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鼠抗人肺癌单克隆抗体 3D3重链可变区基因 ,在 360bp
左右位置有特异 DN A片段 ,再经双脱氧末端终止法测
序分析 ,结果表明该 DNA序列全长 354bp,可推导出氨
基酸序列。
同源性检索表明 ,所获得的 DNA序列为小鼠单克
隆抗体 3D3重链可变区基因 ,与小鼠其它 Ig重链可变
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